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Project management belongs to the normative disciplines of the professional direction 
of preparation of masters of specialty 073 "Management". Project management is one of 
the key competencies of managers. During the course, students will acquire practical 
skills in designing a project management plan, schedules, budgets, planning risks, 
content, quality and other components, applying modern information systems, monitoring 
and controlling project management processes, and managing project completion 
processes. 
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